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Русский язык богат многочисленными заимствованиями из западноевропейских языков. В насто-
ящее время многие англицизмы в русском языке официально признаны русскими словарями. Основной 
причиной подобных заимствований слов является потребность в замене описательных оборотов одним 
словом. Актуальность статьи определяется значимостью англицизмов в жизни русского общества. 
Целью статьи является установление основных сфер использования англицизмов в русском языке. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили английские заимствования, вы-
бранные из русскоязычных интернет-источников [2, 3, 4]. Во время работы над статьей мы использовали 
следующий метод: количественная обработка данных. 
Результаты и их обсуждение. Исследование мы начнём с рассмотрения самых популярных ан-
глийских заимствований в русском языке в соответствии с интернет-источниками. Мы можем выделить 
следующие области, которые включают в себя англицизмы: 
1. Интернет / Компьютер (37 англицизмов): браузер, блог, веб, геймер диск, дисплей, имейл, ин-
тернет, интерфейс, картридж, клик, компьютер, логин, лэптоп, микропроцессор, модем, монитор, но-
утбук, онлайн, офлайн, пиксел, плагин, пост, принтер, провайдер, сайт, сервер, сканер, слэш, смайлик, 
смс, скриншот, спам, файл, хакер, хостинг, юзер.  
2. Спорт (32 англицизмов): автоспорт, бадминтон, баскетбол, бейсбол, бейсджампинг, бокс, 
боулинг, волейбол, гандбол, гейм, гол, дайвинг, китбоксинг, кросс, матч, нокаут, офсайд, пейнтбол, пе-
нальти, плей-офф, ралли, регби, ринг, сёрфинг, скейтборд, сноуборд, спортсмен, тайм, таймаут, тре-
нинг, фристайл, футбол. 
3. Деятельность (30 англицизмов): аниматор, аудитор, бизнесмен, битмейкер, брокер, дизай-
нер, дилер, дистрибьютер, журналист, инсайдер, имиджмейкер, килер, клипмейкер, копирайтер, ло-
гист, маркетолог, менеджер, мерчендайзер, ньюсмейкер, пианист, плеймейкер, провайдер, продюсер, 
промоутер, риелтор, секъюрити, скандалист, спикер, хостесс, шоумен.  
4. Кино (16 англицизмов): блокбастер, вестерн, видео клип, кастинг, киборг, мюзикл, плейлист, 
постер, постпродакшн, продакшн, ремейк, саундтрек, суперстар, ток-шоу, триллер, хит. 
5. Еда (13 англицизмов): гамбургер, джем, кекс, крекер, ланч, меню, фишбургер, панкейк, 
сэндвич, хот-дог, чизбургер, чикенбургер, чипсы. 
6. Косметика (12 англицизмов): вейниш-крем, гель, кондиционер, консилер, мейкап, лифтинг-
крем, парфюм, пиллинг-крем, скраб, SPA – салон, спрей, шампунь.  
7. Одежда (11 англицизмов): виндпруф, джемпер, джинсы, легинсы, лонгслив, свитер, секонд-
хэнд, смокинг, стретч, худи, шорты. 
8. Транспорт (9 англицизмов): автокар, вагон, парковка, рельс, трамвай, троллейбус, тюнинг, 
фривей, хайвей. 
9. Техника (3 англицизма): иммобилайзер (автомобильная сигнализация), мемори стик (функция 
видеокамеры), термопот (термос и чайник в одном). 
Заключение. Англицизмы стали появляться в русском языке во многом благодаря Интернету. Имен-
но поэтому в данной сфере выявлено больше всего англицизмов. С появлением социальных сетей усилился 
культурный обмен. Также некоторое число англицизмов прослеживается в сфере «спорт». Это явление обу-
словлено тем, что многие состязательные соревнования проводятся на международном уровне. Данные поня-
тия используются для всеобщего понимания. Со временем употреблять англицизмы стало модно и престиж-
но. Это облегчает задачу объяснения какого-то явления одним английским словом. Употребление некоторых 
англицизмов настолько прижилось к нам, что мы даже не замечаем их в нашей повседневной речи.  
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